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EDUARDO DUARTE e 
GERALDO JOSÉ PAUWELS
A década de 1920 foi marcada pela crescente estruturação das insti-
tuições de memória em Porto Alegre, nas quais Eduardo Duarte teve fun-
damental participação.
Desde 1917 em Porto Alegre, Eduardo Duarte passou a servir na 3ª 
Seção do Arquivo Público do Estado. Em 1920 era chefe da 2ª Seção (Arqui-
vo Histórico e Geográfico), tendo iniciado, no mesmo ano, a publicação da 
Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Outro fato mar-
cante no ano de 1920 foi o nascimento do IHGRGS que funcionava em de-
pendências do Arquivo Público. Estabeleciam-se, cada vez mais, as condi-
ções favoráveis para o impulso da produção historiográfica, unindo-se não 
só os elementos sociais, mas também os materiais de trabalho – os docu-
mentos – que se consolidavam como matéria prima da escrita da história. 
Eduardo Duarte, à frente da Revista do Archivo Público do Estado do 
Rio Grande do Sul, em 1924 também assumiu a edição da Revista do IHGR-
GS. 
Em 1925 a 2ª Seção do APERS vinculou-se ao Museu Júlio de Casti-
lhos, para onde Duarte se transferiu. Com sua saída do APERS, a Revista do 
Archivo foi interrompida, retornando a partir de 1928 como Revista do Museu 
e Archivo Público do Rio Grande do Sul: Eduardo Duarte seguia sua tributa-
da jornada à memória e suas instituições. 
Na Série Correspondência Recebida (1924-1939) que integra o Ar-
quivo Pessoal de Eduardo Duarte, custodiado pelo IHGRGS, há 30 cartas, 
em um universo de 350 itens, que procedem do padre Geraldo Pauwels 
(1883-1960). 
Geraldo José Pauwels foi um sacerdote jesuíta, alemão naturalizado 
brasileiro, geógrafo e historiador, tendo sido eleito sócio correspondente 
do IHGRGS em 1925, quando residia em Florianópolis. Em 1929 mudou-se 
para o Rio de Janeiro, deixando a ordem jesuíta e secularizando-se. Publi-
cou diversos trabalhos na Revista do IHGRGS e sua memorável obra (Atlas 
Geográfico, pela Editora Melhoramentos, de São Paulo) teve mais de 20 edi-
ções.
A correspondência expedida por Pauwels a Duarte data do período 
entre 1924 a 1930, na qual é possível observar o apoio recíproco entre eles, 
assim como o reconhecimento, por parte de Pauwels, dos esforços empre-
endidos por Duarte em suas atividades. Nas cartas também se encontram 
importantes referências do Pe. Geraldo Pauwels geógrafo, ao abordar as 
questões de limites entre os estados do RS e SC.  
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A estrutura pendular de uma correspondência aumenta a curiosi-
dade do pesquisador, quando dispomos apenas de um dos lados do movi-
mento. No entanto, a partir das respostas de Pauwels, é possível coletar 
elementos que nos auxiliam a entender as ações de Eduardo Duarte. 
O IHGRGS publica nesta edição da Revista as primeiras 16 cartas, 
de 1924 a 1926, (e na próxima edição, as 14 cartas restantes) de Geraldo 
Pauwels, eminente pesquisador que legou respeitáveis trabalhos na área da 
geografia, ora evocado ao lado desta grande figura: Eduardo Duarte. 
Dessa forma, cumpre o IHGRGS uma de suas funções essenciais: 
difundir documentos que proporcionem a compreensão não só de seu acer-
vo, mas também de notáveis personagens que construíram a memória his-
tórica do período.
Como as cartas foram originalmente datilografadas, dispensamos a 
transcrição paleográfica. 
Há cartas em que o autor acrescentou notas às margens e a última 
carta da série ora publicada é toda manuscrita. Do mesmo modo, dispen-
sou-se a transcrição por ser a letra do sacerdote deveras legível. 
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